




















































































































































































































































写真 5 リヤリーフスプリングおよびシャックル 
 
 




























表 1 トランスミッション減速比の比較 
減速比 LE-DA62T EBD-DA63T 
1 速 4.031 5.106 
2 速 2.391 3.017 
3 速 1.513 1.908 
4 速 1.000 1.264 
5 速 0.855 1.000 
後退 4.173 5.151 
 
 


































































揚程 hは可能な限り 60cm 以上（軽自動車にあっては
















H ＝ R ＋




























　前項の書類審査の結果，2017 年 12 月 21 日に書類審
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写真 8　軽自動車検査協会八戸支所における受験の状況
